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おいて公表しており，日本計算機統計学会第１９回大会で最優秀学生発表賞，5th IASC Asian 
Conference において Wakimoto Memorial Fund を受賞している。これらの研究は，空間デー
タにおけるホットスポット検出の理論と応用への貢献は大きい。以上により，本論文は博
士（理学）に値すると判断した。 
